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RECOPILACION DE LAS CUEVAS MAS LARGAS DE MALLORCA
I INTRODUCCION
Con esta breve nota damos a conocer una primera recopilación de las cavidades mallorquinas que ofrecen un
mayor desarrollo en cuanto a longitud se refiere. Se ha procurado reunir en ella aquellas cavernas de la Isla de
Mallorca cuyo recorrido total alcanza los trescientos metros. Se incluyen en la lista un total de treinta y cuatro cavi-
dades, expresándose el término municipal en que se encuentran y el recorrido total que se les atribuye.
A pesar de las inevitables imprecisiones que se habrán cometido en la medición de las cavernas, hemos inten-
tado seguir en lo posible un criterio uniforme que permitiera valorar en su justa medida las dimensiones de las mis-
mas. Pero es sabidó que el desarrollo planimétrico de algunas cuevas resulta difícil de expresar en números, sobre
todo cuando éstas están constituidas por grandes salas. Además es necesario tener en cuenta que esta relación se
basa sobre los datos contenidos en topografías de diversos autores, y por lo tanto los criterios topográficos em-
pleados no siempre son los mismos.
II - RELACION DE CAVIDADES
1 Coves del Drac Manacor 1.700 metros
2 Cova de Sa Campana Escorca 1.600
3 Cova des Diners Manacor 1.530
4 Cova de Les Rodes Pollenca 1.100	 „
5 Cova de Sa Teulada Sta. Margalida 1.100	 „
6 Cova de Cal Pesso Pollenca 750	 „
7 Cova de Can Sion Pollenca 650
8 Coves del Pirata Manacor 625	 "
9 Cova des Pont Manacor 600	 "
10 A venc den Corbera Esporles 550	 „
11 Cova de Cornavaques Pollença 520
12 Cova de Can Milló o de Coa Negrina Sta. María 500
13 Cova des Pas de Vallgornera Llucmajor 500	 „
14 Coves de Son Berenguer o des Bufador Sta. María 450	 "
15 Coves d'Artà o de s'Ermita Capdepera 450
16 Cova de Sa Bassa Blanca Alcudia 450	 „
17 Cova des Reganots Alcudia 450	 „
18 Cova den Bessó Manacor 430	 „
19 Es Bufador de Solleri Alaró 425	 I/
20 Coves de Campanet o de So Na Pacs Campanet II400
21 Cova Nova de Son Lluis Porreres 400
22 Coves dets Hams Manacor 375
23 Cova des Galitzá Mancor de la Vall 350
24 Cova Argentera Pollença 340
25 Cova de ses Meravelles Bunyola 340
26 Cova dets Abrets o des Mirador Escorca 325
27 Cova dets Estudiant Soller 320
28 Font de l'Algaret Pollença 315	 "
29 Cova de Canet Esporles 310	 "
30 Cova des Corral des Porcs Lloseta 300	 „
31 Cova de Can Bordils Manacor 300	 "
32 Cova Figuera Manacor 300	 „
33 Cova del Boc Pollença 300	 „
34 Cova dets Ases Felanitx 300	 „
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